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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 14:41-16:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
15 Okt 2020 
Pendahuluan materi farmakologi 1 42 Ulya DWITIYANTI 
2 Kamis 
22 Okt 2020 
Farmakodinamika dan farmakokinetika obat 42 Ulya DWITIYANTI 
3 Kamis 
29 Okt 2020 
Mekanisme kerja obat kolinergik (kolinomimetik) 42 Ulya DWITIYANTI 
4 Kamis 
5 Nov 2020 
Mekanisme kerja obat antikolinergik 42 Ulya DWITIYANTI 
5 Kamis 
12 Nov 2020 
Mekanisme kerja obat adrenergik 42 Ulya DWITIYANTI 
6 Kamis 
19 Nov 2020 





26 Nov 2020 
Review materi UTS 42 Ulya DWITIYANTI 
8 Sabtu 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 14:41-16:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
10 Des 2020 







17 Des 2020 
Mekanisme kerja obat hipnotik sedatif 42 Ulya DWITIYANTI 
11 Rabu 
23 Des 2020 
Mekanisme kerja obat antiepilepsi 42 Ulya DWITIYANTI 
12 Kamis 
7 Jan 2021 





14 Jan 2021 
Mekanisme kerja obat antiparkinson 42 Ulya DWITIYANTI 
14 Kamis 
21 Jan 2021 
Mekanisme kerja obat analgesik 42 Ulya DWITIYANTI 
15 Kamis 
28 Jan 2021 
Mekanisme kerja obat anastesi 42 Ulya DWITIYANTI 
16 Sabtu 
6 Feb 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015075 - Farmakologi 1 
: 3B 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 5 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 23 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 6 Feb 2021 
1 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1904015029 RIKA MELINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1904015038 PUTRI BERLIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1904015054 ELWINA SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 1904015064 MUTIA ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 1904015066 SITI SANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 1904015080 ANGGI FITRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1904015096 ANISA IKA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1904015110 AZIZ MAISANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 1904015111 WIDIATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 1904015139 DIAH DWI PUSPITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015075 - Farmakologi 1 
: 3B 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 5 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 23 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 6 Feb 2021 
22 1904015149 FANNI LUTHFIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 1904015160 TARI NOVANISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 1904015162 HALISA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28 1904015180 AULIA NURFADHILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31 1904015208 APRILIA EKA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32 1904015219 ARFINA UMARAJATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33 1904015224 SRI QURRATUL AINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34 1904015226 ULYA AZHA. CH. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35 1904015232 AULIA AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36 1904015240 HENY MUSLIKHAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37 1904015245 SAUSAN NABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
39 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
41 1904015279 QONITA LUTFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
42 1904015282 HASNA HAMIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
 
























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA  66 80  78 100 B 77.70
 2 1904015029 RIKA MELINDA  66 82  83 100 A 80.20
 3 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA  62 82  66 100 B 72.40
 4 1904015038 PUTRI BERLIANTI  60 81  76 100 B 75.65
 5 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI  60 80  48 100 C 64.20
 6 1904015054 ELWINA SEPTIANI  66 81  74 100 B 76.35
 7 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI  60 68  65 100 B 68.00
 8 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI  60 81  52 100 C 66.05
 9 1904015064 MUTIA ZAHRA  82 81  74 100 A 80.35
 10 1904015066 SITI SANTIKA  68 81  82 100 A 80.05
 11 1904015080 ANGGI FITRIANI  60 80  60 100 B 69.00
 12 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI  70 80  84 100 A 81.10
 13 1904015096 ANISA IKA AMALIA  60 83  60 100 B 69.75
 14 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN  60 68  60 100 C 66.00
 15 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI  68 78  60 100 B 70.50
 16 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH  60 81  82 100 B 78.05
 17 1904015110 AZIZ MAISANDI  60 81  60 100 B 69.25
 18 1904015111 WIDIATI  60 76  60 100 B 68.00
 19 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA  62 76  60 100 B 68.50
 20 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI  60 80  64 100 B 70.60
 21 1904015139 DIAH DWI PUSPITA  60 80  60 100 B 69.00
 22 1904015149 FANNI LUTHFIANTI  80 80  86 100 A 84.40
 23 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI  60 82  60 100 B 69.50
 24 1904015160 TARI NOVANISA  80 80  64 100 B 75.60
 25 1904015162 HALISA AMALIA  60 78  60 100 B 68.50
 26 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN  60 81  60 100 B 69.25






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015180 AULIA NURFADHILAH  60 83  63 100 B 70.95
 29 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI  60 82  68 100 B 72.70
 30 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA  62 83  60 100 B 70.25
 31 1904015208 APRILIA EKA PUTRI  60 81  70 100 B 73.25
 32 1904015219 ARFINA UMARAJATI  60 81  68 100 B 72.45
 33 1904015224 SRI QURRATUL AINI  58 82  70 100 B 73.00
 34 1904015226 ULYA AZHA. CH.  66 82  78 100 B 78.20
 35 1904015232 AULIA AGUSTINA  60 82  60 100 B 69.50
 36 1904015240 HENY MUSLIKHAH  60 81  66 100 B 71.65
 37 1904015245 SAUSAN NABILA  62 81  72 100 B 74.55
 38 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA  66 81  70 100 B 74.75
 39 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI  77 80  66 100 B 75.65
 40 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI  70 81  68 100 B 74.95
 41 1904015279 QONITA LUTFIAH  70 81  62 100 B 72.55
 42 1904015282 HASNA HAMIDAH  60 78  70 100 B 72.50
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt.
Ttd
